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ANALYSIS OF QUALITATIVE PALMAR DERMATOGLYPHIC TRAITS \H PERSONS 
WITH CLEFT LIP AND PALATE
The investigation was carried out in the group of 210 patients with cleft 
lip and palate including 129 males and 81 females. The control group included 
prints of 167 males and 178 females adult and phenotypically healthy inhabi­
tants of the town of Zagreb. The reduction of the patterns in males in the 
hypothenar area and in the thenar and IV area in females reflect reduction 
of volar pads during the period of it he foetal development of epidermal ridges 
which is probably due to a disharmonious growth of the underlying palmar 
structures in subjects with clefts.
Otklon u derm atoglifskom  nalazu, odnosno njegova značajna m od ific iranost, 
utvrđena je u nizu nasljednih bolesti i stanja ( S c h a u m  a n  i A l t e r 1, H o 112, 
C u m m i n s  i M i d i  o3). U re lativno malom broju s tud ija  o derm atog lifim a osoba 
s rascjepim a usne i nepca [C L(P )], nalazimo posve raz lič ite  nalaze. Analiza malog 
broja svojstava na malom broju isp itanika ( S i l v e r 4, W i t w e r 5, P i a t  k o w-  
s k a  i S o k o l o w s  k i'3, D e  B i e \ s u  r.7), isp itivan je  genetski raz lič itih  form i 
rascjepa zajedno (D z i u b a8, W o o I f  i G i a n a s9) ili zajednička analiza po­
dataka za muškarce i žene ( D z i u b a 8, W o o l f  i G i a n a s9) ozbiljn i su nedo­
staci tih  istraživanja. Zbog toga je c ilj ovog rada da odgovori na pitanje da Li se 
osobe s rascjepim a usne i nepca fenotipsk i značajno razlikuju u pogledu dermato- 
g lifsk ih  svojstava od naizgled zdrave populacije i postoje li o tk lon i u derm atoglif-- 
skom nalazu koji bi pokazivali ulogu nasljednih faktora u pojavi anom alije ras­
cjepa i l i  na d isharm onionost u embrionalnom razvitku, kao rezu lta t nekih drugih č i­
n ite lja .
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ISPITANICI I METODE
Istraživanje kva lita tivn ih  svojstava derm atog lifa  na dlanu obuhvatilo je  210 oso­
ba s rascjepim a usne s rascjepom  nepca ili bez njega [C L(P )], od kojih je 129 b ilo 
muškog, a 81 ženskog spola. Među isp itan ic im a s rascjepim a nije b ilo osoba s raz­
lič itim  sindrom im a, n iti s v id ljiv im  sim ptom im a nekih drugih anomalija razvitka. 
Kao kom parativni, poslužili su rezu lta ti analize palm arnih derm atog lifa  167 muških
i 178 ženskih, fenotipsk i zdravih osoba zagrebačke reg ije  ( Š k r i n  j a r i ć  i R u- 
d a n10). O tisci palmarnih derm atog lifa  uzeti su prema uputama C u m m i n s a  i 
M i d I o a3. Analiza crteža prema topološkim  princ ip im a ( P e n r o s e  i 
L o e s c h11) provedena je  za sve topološki značajne elem ente crteža pojedinačno,
kao i za ukupne crteže u svakoj od pet topografskih regija dlana (si. 1). Podaci za 
pojedine elem ente crteža (pe tlje  i tn iradijuse) ekstrabi ran i su iz derm atog lifsk ih  
rječnika za isp itivane skupine [ š k r i n j a r i ć12). Značajnost razlika u frekvencijam a 
crteža između kom parativnih skupina \ osoba s CL(P) testirana je t-testom  za pro­
porcije .
Analiza pojedinih petlja  pokazala je da postoje značajne razlike između kompa­
ra tivn ih  skupina i osoba s rascjepim a (tab. 1). Utvrđeno je da muškarci s rascjepim a
pokazuju redukciju  učesta losti p e tlje  H, a žene s rascjepim a redukciju  p e tlji Ir i IV. 
Analizom palmarnih tr irad ijusa  (tab. 2) muškaraca s rascjepim a nađena je niža 
učesta lost tr irad ijusa  t b +  t u ii viša učesta lost z igodaktiličn ih  tr irad ijusa , dok je u 
žena s rascjepim a dobivena niža učesta lost tr irad ijusa  e +  f. U pogledu ukupnih 
crteža u regijam a dlana (tab. 3) muškarci s rascjepim a ne raz liku ju  se značajno od 
komparativne skupine, dok žene s rascjepim a pokazuju redukciju  ukupnih crteža u 
reg iji I i v išu učesta lost crteža u reg iji H (si. 2).
SI. 1. Topografske regije dlana i ispitivani topološki značajni 
elementi crteža.
REZULTATI I DISKUSIJA
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I 5,09 8,53 1,63 6,74 4,94 0,84
I'­ 7,78 8,14 0,16 9,27 2,47 3,47***
ll 3,59 6,98 1,80 2,53 1,23 1,08
III 49,70 53,10 0,82 45,22 45,06 0,03
MIT 4,49 6,98 1,28 6,18 8,59 0,97
IV 55,69 50,39 1,28 59,55 50,00 2,03*
IV 0,60 0,00 — 1,12 3,09 1,34
H 10,18 13,18 1,12 12,36 12,96 0,19
H 28,74 18,99 2,80*** 23,60 31,48 1,84
Hr 1,50 0,78 0,84 1,97 2,47 0,35
P < 0,05 
*** P < 0,01
Tab. 1. Razlike u učestalosti pojedinih petlja između komparativne 











e +  f 13,17 16,67 1,18 16,01 7,41 3,04***
t 75,75 76,74 0,28 79,49 74,07 1,34
t ’ 22,16 24,03 0,54 22,19 28,40 1,49
t ” 8,98 10,47 0,60 7,58 9,26 0,63
tb +  tu 32,04 21,71 2,85*** 28,09 35,19 1,60
z +  z +  z” 1,20 5,43 2,76*** 2,25 3,70 0,87
*** P < 0,01
Tab. 2. Razlike u učestalosti palmarnih triradijusa između




dlana Zdravi CL (P) t Zdrave CL CP) t
% % % %
I 12,87 16,67 1,28 15,73 7,41 2,95***
II 3,59 6,98 1,80 2,53 1,23 1,08
III 54,19 60,08 1,44 51,40 54,94 0,75
IV 56,89 51,55 1,29 60,67 53,09 1,61
H 39,82 32,95 1,73 37,64 46,91 1,98*
Ukupan
broj
dlanova 334 258 356 162
P < 0,05 
*** P < 0,01
Tab. 3. Komparacija ukupnih crteža u pojedinim topografskim regijama 
dlana između komparativne skupine i ispitanika sa CL (P).
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L o e s c h13 kao posebno prikladna za genetske analize is tiče  palmama kva lita­
tivna svojstva kao što su petlje  H 'i II, te tr ira d iju s i t b i t. Sva ta svojstva imaju 
indeks nasljednosti (h2) viši od 0,60 i v isoko su genetski kontro lirana. Prikladnost
m u š k a r c i
mi
SI. 2. Razlike u ukupniim crtežima po poje­
dinim konfiguracijskim regijama dlana izme­
đu komparativne skupine i osoba s rascje­
pima.
pe tlji I +  l r i IV za genetske analize proizlazi iz njihove monogene determ in iranosti,
je r se nasljeđuju po dominantnom principu, dok se za pe tlje  II i H pretpostavlja  da 
se nasljeđuju kao recesivna svojstva ( L o e s c h 14}. Navedena svojstva palmarnih 
derm atoglifa  pod visokom su kontrolom  nasljeđa ( L o e s c h 1314, R o t  h h a m m e r 
i s u r.15). pa se i nalazi s ign ifikan tn ih  razlika za ova svojstva između kom parativne 
skupine i osoba s rascjepim a mogu sm atrati genetski uvjetovanim a.
Prema nalazima V i  ja  i K a n a g a s u n t  h e r a m a16, tem eljn i mehanizam 
za nastanak rascjepa leži u poremećaju unutar mezoderma, koji n ije  ograničen samo 
na orofacija lnu regiju , već zahvaća kranijum , toraks i abdomen. D erm atoglifska
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svojstva re flek tira ju  ve lič inu, ob lik i položaj fe ta ln ih  jastučića na prstim a i dlanu 
tijekom  feta lnog razvitka ( S c h a u m a n n  i A l t e r 1, M a r t i n  ,i S a l l e  r17, 
L o e s c h 18), a tim e, indirektno, i stanje mezoderma is tih  regija. Na tem elju  nave­
denih nalaza, a koji su specifičn i za isp itanike s rascjepim a, može se zaključ iti da 
su č in ite lji odgovorni za pojavu rascjepa doveli i do prom jene u derm atoglifskom  
nalazu. Ujedno su svojstva za koja su utvrđene značajne razlike pod jakom kontro­
lom nasljeđa pa je nalaz kom patibilan sa značajnim genetskim  udjelom u nastanku 
anom alije CL (P).
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S a ž e t a k
Istraživanje kvalitativnih svojstava palmarnih dermatoglifa provedeno 
je na 210 osoba s rascjepima usne 'i nepca, od kojih je 129 bilo muškog \ 81 
ženskog spola. Kao komparativni poslužiti i su podaci analize dermatoglifa 167 
muških ii 178 ženskih feno,tipski zdravih osoba Zagrebačke regije. U muškaraca 
s rascjepima nađena je redukcija crteža u regiji hipotenara, a u žena na te- 
na.ru i regiji IV, koje su odraz redukcije volarnih jastučića u vrijeme fetalnog 
razvitka epidermalnih grebenova, a koja je vjerojatno rezultat dis harmoničnog 
rasta temeljnih struktura dlana u osoba s rascjepima usne i nepca.
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